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Радужная форель занимает 2 место по объему производства  в центральной и восточной части  
Европы [2].В Дании, Швеции, Италии, Франции, США, Финляндии и др., производство форели 
составляет 15–20 тыс. т ежегодно. Форель и продукты из нее относятся к деликатесной продукции, 
и цены на нее, равно как и спрос, стабильно высоки, поэтому производство форели имеет высокую 
окупаемость во всех странах [1]. 
 В Республике Беларусь радужная форель составляет около 0,5% от всего  производства рыбы 
[2]. Развитие форелеводства в нашей стране находится на начальном этапе. Госпрограммой разви-
тия агробизнеса в Беларуси предусмотрено увеличение объемов производства ценных видов рыб 
до 1200 тонн, в том числе товарной форели. 
Одной из главных проблем в форелеводстве является относительно высокая смертность на ран-
них стадиях развития. Использование аскорбиновой кислоты может оказать стимулирующее воз-
действие на физиологические процессы внутри организма. Она выполняет биологические функ-
ции восстановителя и кофермента некоторых метаболических процессов, является антиоксидан-
том [5].В то время как дефицит витамина С вызывает снижение сопротивляемости организма к 
возбудителям инфекций [3]. Также наблюдается отсутствие аппетита, прекращение роста, крово-
течение во внутренних органах и тканях [4]. 
Цель – изучить влияние аскорбиновой кислоты на темпы роста и скорость утилизации желточ-
ного мешка радужной форели на этапе доинкубации. 
Объект исследования – икра радужной форели  на стадии «глазка»(Oncorhynchus mykiss). Доин-
кубация происходила в холодильнике в пластиковых контейнерах в условиях in vitro. На постоян-
ном уровне поддерживалась температура (9-110C), содержание кислорода (4 мг\л), pH (7,6) и дру-
гие гидрохимические показатели. Доинкубация осуществлялась в растворах аскорбиновой кисло-
ты, концентрации 50 мкмоль/л, 100 мкмоль/л, 150 мкмоль/л и 200 мкмоль/л.  В контролe находи-
лась вода. Во время доинкубации происходила ежедневная смена воды  для поддержания режима 
проточности и обеспечено отсутствие источника света. Количество эмбрионов – по 3 в контейнере 
в восьмикратной повторности для каждой опытной группы.  
Анализ полученных данных проводился в статистической среде R. Нормальность распределе-
ния данных  подтверждена тестом Шапиро-Уилка. Проверка  соблюдения условий однородности 
групповых дисперсий в выборках осуществлялась тестом Ливина. Для анализа различий между  
опытными группами использовался одномерный дисперсионный анализ – критерий Тьюки.  
Показатели длины получали в результате обработки фотоснимков предличинок и личинок в 
программе ImageJ. 
Коэффициент утилизации желточного мешка рассчитывали как соотношение средней длины 








Рисунок 1–Динамика изменения средней длины личинок радужной форели в течении эксперимен-
та при использовании различных концентраций аскорбиновой кислоты на этапе доинкубации в усло-
виях in vitro 
 
Согласно рисунку 1, средняя длина к концу эксперимента в группах составляла:50мкмоль/л-
24,69±0,32мм,100мкмоль/л-24,08±0,43мм ,150 мкмоль/л  23,64±0,45мм,200мкмоль/л–-
24,51±0,53мм,контроль–22,80±0,54мм. Различия  статистически достоверны на уровне значимости 
p=0, 05 для всех групп.Таким образом, во всех опытных группах показатель средней длины досто-
верно выше чем в контрольной группе.  
 
 
Рисунок 2– Динамика изменения коэффициента желточного мешка личинок радужной форели в 
течении эксперимента при использовании различных концентраций аскорбиновой кислоты на этапе 
доинкубации в условиях in vitro 
 
Из рисунка 2 следует, коэффициент утилизации желточного мешка составляет: 50 мкмоль/л–
0,14 ,100 мкмоль/л –0,15 ,150 мкмоль/л  0,15 ,200 мкмоль/л– 0,15 ,контроль–0,15.Из этого следует 










30.июл 22,31 20,3 20,82 22,51 20,38
01.авг 22,36 21,34 21,69 22,52 21,54
04.авг 22,46 21,72 21,97 22,28 21,59
08.авг 23,05 22,29 23,2 23,26 22,3
11.авг 23,74 22,45 23,61 23,5 22,56
16.авг 23,97 23,16 23,6 23,02 22,64
19.авг 24,04 23,3 23,21 23,08 22,89
22.авг 24,93 24,21 23,58 24,05 23,52
28.авг 24,94 24,07 23,81 24,18 23,62
31.авг 25,74 24,17 24,17 24,07 23,61

























30.июл 0,19 0,21 0,2 0,2 0,21
01.авг 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19
04.авг 0,16 0,18 0,18 0,18 0,18





















Полученные результаты свидетельствуют о том, что при использовании аскорбиновой кислоты 
в процессе доинкубации икры радужной форели ускоряется  личиночный рост, а также  увеличи-
вается скорость рассасывания желточного мешка. Это делает аскорбиновую кислоту перспектив-
ным веществом для дальнейших исследований в направлении повышения эффективности инкуба-
ционного процесса и аквакультуры вцелом. 
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В настоящее время с недостатком в рационах энергии, протеина, сахара и других элементов пи-
тания сельскохозяйственных животных остро ощущается дефицит биологически активных ве-
ществ. Особую значимость обеспеченность рационов минеральными веществами приобретает и в 
связи с тем, что территория Республики Беларусь является биогеохимической провинцией с недо-
статочным содержанием в почве некоторых макро- и микроэлементов, приводящее к дефициту их 
в кормах, а также с усилением техногенного загрязнения окружающей среды в республике [1, 5]. 
Потребность сельскохозяйственных животных в макро- и микроэлементах, витаминах и других 
биологически активных веществах, обладающих стимулирующим действием, в значительной сте-
пени может быть удовлетворена за счет использования сапропелей [2, 4]. Запасы сапропелей в Бе-
ларуси, по данным института проблем использования природных ресурсов и экологии Академии 
наук Беларуси, составляют 3,73 млрд м3 [3, 5]. 
По литературным данным, сапропели обладают стимулирующим действием на обменные про-
цессы, продуктивность и состояние здоровья животных [1]. Ценность сапропелей состоит в том, 
что по своему химическому составу они близки ко многим кормам, которые являются основными 
поставщиками питательных веществ в рационах сельскохозяйственных животных [2, 3, 5]. 
В связи с этим, целью нашей работы явилось изучение эффективности использования энергии 
рационов в продукцию при скармливании бычкам комбикормов с разным вводом в их состав обез-
воженного сапропеля. 
Научно-хозяйственный опыт по включению разных доз сапропеля в состав комбикорма для 
выращиваемого на мясо молодняка крупного рогатого скота проведен в ГП «ЖодиноАгроПлемЭ-
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